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In den Jahren 1913/14wurden von P. VAN HULSTIjN die Sula-Inseln einer
geographisch-ethnographischenUntersuchung unterzogen und bei dieser Gele-
genheit auch eine kleine herpetologischeSammlung angelegt.DiesesMaterial hat
seinerwr Dr. J. C. KONINGSBERGERdurchgesehenund in den "MEDEDEELIN-
GEN VAN HET BUREAU VOOR DE BESTUURSZAKEN DER BUITEN-
, BE? 11'1'INGEN .. " XV. folgendermassen beschrieben:
"Hagedisachtige dieren werden in vrij groot aantal verzameld ; het mede-
gebrachte komt overeen met hetgeen men overal in den Archipel in de eerste
plaats aantreft. Voor een nauwkeurige bewerking bestond echter nog geen ge-
legenheid zoodat met het volgende moge worden volstaan.
Tjitjaks - geslachten Hemidactylus, Gehyra e.a. - komen er blijkbaar
niet minder veelvuldig voor dan elders,wat ook het geval is metde beide tokke's,
Geckoverticillatusen Geckovittatus,van welke de eerste 00k in het westelijk
deel van den Archipel wordt aangetroffen, terwijl de tweede, herkenbaar aan
een lichte, achter den kop vorksgewijze gedeeldestreep, meer tot het oostelijk
gedeelte beperkt is.
Een Vliegend Draakje (Draco) is slechts door tweeexemplaren,daarentegen
een Londo k (Calotes-soort)door talrijkeexemplaren vertegenwoordigd.Leguanen
(Minjawak, Varanus-soorten) werden niet verkregen.Zeer algemeenmoet er zijn
de fraaie Lygosomacyanururll,een Hagedisje van de Familie del' Scincidae, dat
van Celebes tot vel' oostwaarts voorkomt en zeer de aahdacht trekt door den
azuurblauwen staart en drie of vijf lichtgroene, goudachtige overlangsche
strepen over het lichaam. Van een andere, grootere Lygosoma-soort, die sterk
op onze Lygosomaolivaceumgelijkt, werden eveneenseen aantal exemplaren
medegebracht.
Van slangen werd een viertal soorten medegebracht,waarvan eenPsammo-
dynastes-soort, sterk gelijkend op onze Psammodynastespulverulentus,door
acht exemplaren is vertegenwoordigd. Voorts een exemplaar van Dryophis
prasinus, een groene boomslang van groote geografische verspreiding, cen
exemplaareener Calamaria en eenuit d~verwantschap van het geslacht Simotes.
:,' Land· en Zoetwaterschildpadden werden niet verkregen.
Slechts twee kikkers werden medegebracht, tot twee soorten van het ge-
slacht Rana behoorend".
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Dieses ist meines Wissens die einzige Notiz uber die Reptilienfauna der
SuIa-Inseln, welchebisher veroffentIicht wurde. AIs Fundortfindet sich nur
die Angabe "Sula-InseIn", so dass es nicht mit Sicherheit fest steht, auf welcher
der 3 InseIn Sanana, Mangoli oder Taliabu das Materi::}lzusammengebr~cht
wurde. Wahrscheinlich wurde die Sammlungauf Sanana angelegt.Die Sammlung
HULSTIJN wurde mir yom ZoologischenMuseum in Buitenzorg zum genaueren
Studium zur Verfiigung gestellt ; sie umfasst die folgenden~rten ~ • •
LACERTILIA .
Hemidactylus Irenatus D. B..
H emidactylus platyurus ScH.
Gehyra mutilata WIEGM..
Gecko vittatus HOUTTUYNo
Gecko monarchus D. B..
Gecko verticillatus LAURo.
. 7 Exemplare.
2
o 2
o 2
o 2
. 5
78 mm
13
24
29
42
Aeluroscalabotes I\elinus GTHR.. 0 ••• I ¥
2 grosse Internasalia,welchevon 5 Schildern gefolgt werden; 11Supra- und
ebensoviel Sublabialia; sonst gleich dem Typus. Oberseite gelblichbraun mit
unregelmassigen, braunen Querbandern, welche durch eine dUnklere Linie
gesaumt sind. Helle, rundliche Flecke zu beiden Seiten der Wirbelsaule auf
Hals und Kopf angedeutet.Seiten des Rumpfes mit kleinen, dunklen Flecken.
Supralabialia weisslich, desgleichen Kehle und Unterseite; letztere mit
braunen Punktenubersat.
Ich halte dieses Stiick trotz der - geringfugigen- Abweichungen fUr
Aeluroscalabotes lelinus und zwar fur den Ubergangdel' Jugendzeichnung zum
erwachsenen, hell gefleckten Tier.
Lange von Kopf und Rumpf.
Kopfbreite .. 0 • 0
Vordere Extremitat.
Hintere Extremitat .
Schwanz (regeneriert)
1.-- Aeluroscalabotes dorsalis multituberculatus subspec. novo 1 J.
ZU beiden Seiten der Dorsallinie auf Hals und Rucken je2 Reihen fladler
Tuberkeln von der Grossevon 3 - 4 Dorsalschuppen. Diese Reihen sind nicht
regelmassig; im vorderen Drittel des Rumpfes stehen auch seitlich einzelne
Tuberkel.
Ohroffnung wesentlich kleiner als bei Aeluroscalabotes lelinus; 13 Supra-
und 10, resp. 12 Sublabialia; 16 Praeanalporen.
Oberseite rotbraun. Die weissliche Dorsallinie durch eine Reihe kleiner,
heller, dunkel gesaumterFlecke angedeutet.Dorsolateral je eine Reihe brauner
wolkiger Makeln. Seiten gelbbraun mit helleren und dunkleren Flecken. Supra-~
labialia weiss. Unterseite gelblich mit braunen punkten.
,.
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Ich hatte diesen Gecko in Hinsicht des neuen Verbreitungsgebietes als
eigene Art aufgefasst,wtirde die Sammlungdes Buitenzorger Museumsnicht ein
ganz ahnliches 6' aus Nord-Borneo (ohne genauere Fundortsangabe) enthalten.
Die rtZeichnungund Farbung dieses Exemplares stimmt mit jenem von Sula
sehr tiberein,nur ist die helle Vertebrallinie noch wenigerdeutJich. Die Tuberkeln
sind hier annahernd in 2 parallelen Linien zu beiden Seiteh der Vertebrallinie
anleordnet, ahnlich dem von Peters beschriebenen Typus; dagegenjst aber
die ganze Rtickenseite, zum Unterschied"van jenem Exemplar von den Sula-
Inseln, mit isoliert stehenden Tuberkeln bececkt. Die Zahl der Supralabialia
be.tragt 12/13,jene der Sublabialia 10; 12 gut erkennbare Praeanalporen.
Unterceite de" Schwanzes weisslich mit schwarzen Flecken ; dessen Oberseite
braun Init heller Spitze. Die sehr deutlichen Wirteln werden von 8 - 9 Schup-
penreihen gebildet.
Lange VOIl Kopf und Rumpff.
Kopfbreite .... ,
Vordere Extremitat .
Hintere
Schwanz .....
Sula-Exemplar.
93 mm
15
30
39 "
53 (regeneriert)
Borneo-Exemplar.
95 mm
18 "
32 "
40 "
80 "
Draco beccarii PTRS. & DORIA., I 6'.
Tympanum teilweise beschuppt; 2 Reihen Schuppen zwischenNasale und
Rostrale ; 7 Supralabialia ; zwischen den Supraocularschildern 5 - 6 Reihen
kleiner Schuppen.
Ein zweiter Draco (~)ist ziemlich schlecht erhalten ; die Farben haben im
Alkohol sehr gelitten, so dass die Bestimmung mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden ist. Tympanum starker beschuppt als beim 6'; 5 Reiheh kleiner
Schuppen zwischen den Supraocularschildern; 2 Schuppenreihen zwischen
Nasale und Rostrale ; 6 Sup1"alabialia; 7, resp. 8 Sublab.; die grossten Rticken-
schuppenetwa so grossals die stark gekieltenBauchschuppen ; Rtickenschuppen
schwach gekielt; einzelne vergrosserte, gekielte Schuppen seitlich in der 2.
Korperhalfte in grosseren Abstanden; 'Kehlsack 2/3 der Lange des Kopfes.
Nuchalkamm angedeutet;die vordere Extremitat reicht weit tiber die Schnau-
zenspitze hinaus, diehintere bis tiber die Axilla. Die Farbung des Rtickens
scheint dunkel graubraun, jene der'Membranen schwarzlich mit braunen Langs-
streifen gewesenzu sein..
Calotes cristatellus moluccanus PETERS. 6 Ex.
Aile 6 Stucke zeigen die von PETERS angefilhrten Merkmale des Calotes
moluccanus: Nasenloch tiberdem2. Supralabiale ;2 SchildchenzwischenRostrale
und Nasale und ein grosseres Rostrale.
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Ex.Mabuia rudis BLGR .•...
Mabuia multilasciata KUHL.
Lygosoma (Keneuxia) smaragdinum celebenseDE ROOIJ ... 3 "..
Sq. 24; 2 PraeauricuIarIappchen; Nasenloch im NasaIe ; 33 Subdigital-
lamelIen. 4 Uingsreihen schwarzer Flecke, von denen jeder etwa die Grosse
einer haIben Rlickenschuppe einnimmt. ManchmaI vor diesen ein kIeinerer,
weisser Fleck. ~ • •
Lygosoma (Liolepisma) novae-guineaeMEYER I Ex.
Lygosoma (Emoa) cyanurum(cordoanum) LESS 5
v"'Lygosoma (Riopa) sulaensespec. novo 3
Aus der Gruppe des L. mentovarium,albolasciolatumund rulescens.Schnauze
kurz, stumpf, mit steil abfalIenden Seiten. Unteres Augenlid mit Schlippchen
bedeckt; Supranasalia vorhanden; NasenIoch vom NasaIe.uhd SupranasaIe
umrahmt; Frontonasale breiter als lang, mit dem RostraIlund. FrontaIe eine
breite SLtur biIdend; Praefrontalia klein uno' weit ~vonelnandergetrennt;
FrontaIe 13/4 mal so lang wie breit, gIeichIang oder etwas Hingerals Fronto-
parietaIia und Interparietale zusammen; die beiden vorderen SupraocuIaria
in Kontakt mit dem Frontale; 5 Supraocularia, das Ietzte am kIeinsten ; 8
Supraciliaria; Frontoparietalia etwas Hinger als das InterparietaIe; die Parie-
talia bilden hinter dem IetztereneineSutur; 1 Paa r grosse,gIatte Nuchalschilder;
Schlafen mit grossen Schuppen bedeckt; 7 Suptalabialia, das 6. am grossten
und unter dem Auge, von diesemdurch eine Reihe kleiner Schuppen getrennt.
Ohroffnung kIeiner aIs Augenoffnung, senkrecht oval, mit 4 ..,.-5 Praeauricular-
Iappchen; 34 Schuppenreihen; alIe glatt; jene des Rlickens urn eine Spur
grosser aIs die seitlichen ; Praeanalia nicht vergrossert.
Korper Ianggestreckt, Beine kurz; der Abstand der Schnauzenspitze von
der vorderen Extremitat ist 11/3 bis 11/2 mal in der Entfernung der Axilla von
der Leistengegendenthalten. Die Gliedmassen sind Ianger aIs bei L. albolas-
ciolatum, .~it der die Art nahe verwandt ist, und. libergreifen einander, wenn
sie an den Rumpf angeIegt werden, urn ZehenIange. Finger und Zehen kurz,
ein wenig seitlich zusammengedrlickt; 18- 22 gIatte Lamellen auf der Unter-
seite der 4. Zehe. Schwanz dick, klirzer als bei L. mentovarium.
Oberseite dunkelbraun mit undeutIichen, lichteren Querbandern; Unter-
seite gel~lich: auf den Unterlippenschildern einigeschwarze Bander angedeutet.
TotaIHinge 322 mm
Kopf und Rumpf '.' 137 "
Schwanz 185
Ab~tand der Axilla von der Leistengegend 70
Abstand der Schnauzenspitzevon der vorderen Extremitat. 49..
Lange der vorderen Extremitat. 38
" hinteren ". 50 "
Kopfbreite 23 "
,
(
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Lange von Kopf und Rumpf
Schwanz .
Vordere Extremitat.
Hintere
Beim grossten Exemplar betragtdie Lange von Kopf und Rumpf 153mm·.
Der Schwanz ist hier regeneriert.
L. sulaenseunterscheidet sich von L. mentovariumvorwiegend durch das
Fehi~n der charakteristischen Kehlzeichnung und den kilrzeren Schwanz, von
riesem und L. albotasciolatumdurch die langeren Oliedmassen,welche an den
Rumpf angelegt, sich ilbergreifen. ;.
Lygosoma(Siaphos)sananamihi. 1 Ex.
Schnauze zugespitzt; unteres Augenlid mit Schilppchen; Ohroffnung
unter der Haut verborgen, an einer tiefen Einsenkung erkenntlich. Nasenloch
im Nasale; keine Supranasalia; Frontonasale breiter als lang, breit in
Berilhrung mit dem Rostrale, schmaler mit dem Frontale; Praefrontalia
klein, durch eine Spitze des Frontale voneinander getrennt ; fetzteresschmaIer
als die Supraoculargegend,nach hinten zu stark verschmalert, mit den beiden
vorderen Supraocu!arschildern in Kontakt; 4 Supraoculada ; 8 Stipraciliaria ;
2 Frontoparietaiia; lnterparietale etwa so lang als letztere ; die Parietalia
berilhren sich hinter rJemselben; keine Nuchalschilder; keine vergrosserten
Nackenschuppen; 5 - 6 Supralabialia, das 4. unter dem Auge; 26 - 28
glatte Schuppenreihen, jene des Rilckens unwesentlich grosser als die seit-
lichen; der Abstand der Schnauzenspitze von der vorderen Extremitat etwas
mehr als 11/2 mal in Jenem der Achsel von der Leistengegendenthalten; die
Zehenspftzen erreichen einander bei an den Rumpf gelegten Extremitaten
nicht, sondernbleibenweit ausseinander;das hintere Bein kilrzer als der Abstand
der Schnauzenspitzevom vorderen; Praeanalschilder etwasvergrossert; Schwanz
dick, langer als Kopf und Rumpf; Beine kurz; 5 Finger; 5 Zehen ; die 4. am
langsten und mit 9 glatten Lamellen an der Unterseite. Oben braun mit dunklen
Flecken ;ein schwarzer,von lichtenSchilppchenunterbrochenerDorsolateralstrei-
fen beginnt in der Supraoculargegend und endet auf dem letzten Drittel des
Schwanzes. Seiten von Rumpf und Hals licht gelbbraun mit dunklen Flecken.
Lippenschilder gefleckt. Extremitaten braun mit hellen Flecken; Unterseite
von Kehle, Rumpf tind Schwanz gelblich.
L. sanana tragt seinen ~amen nach der Hauptinsel der Sulagruppe.
32 mm
37
6 "
9 "
;.:."
./ Lygosoma(Hinulia) dammermanispec. novo 1 Ex.
Aus der Oruppe des L. anianumRaux, LygosomaundulatumPTRS. &
DORIA und L. amboinensemihi. Habitus annahernd lacertenartig; Schnauze
langer und spitzer als bei L. aruanum; Kopf kaum vom Hals abgesetzt; unteres
Augenlid mit Schuppen bedeckt ; Ohroffnung senkrecht oval, etwas kleiner als
das Auge,ohne Liippchen (bei L. amboinenseist die Ohroffnung mehr rundlich);
das vordere Loreale doppelt so hoch als lang, mit den beidenersten Supralabial-
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schildernin Kontakt ; Nasenlochim Nasale ; keine Supranasalia ; Rostrale nach
oben zu verschmalert; der von oben sichtbare Teil betragt 2/3 der Lange des
Frontonasale ; dieses 11/2 mal so breit als lang, mit dem Rostrale in Be"riihrung;
PraefrontaIia bilden eine Sutur; Frontale ebenso lang als Jnterparietale .und
Frontoparietalia zusammen, mit den beidenvorderen Supraocularschildern in
Kontakt; 5 Supraocularia, das I. am langsten, doppelt ~olang als das 2. ;
9 Supraciliaria, das I. am langsten ; Frontoparietalia und I~terpatietalegl~;ch
lang; die Parietalschilder bilden hinter letzterem eine Naht; keine Nuchalia,
aber auf der einen Seite 5 unregelmassige,grosseNackenschuppen; 7 Suprala-
bialia, das 5. unter dem Zentrum des Auges, durch eine Reihe kleiner Schuppen
vom Auge getrennt; Rumpf mit 30 Reihen glatter Schuppen, die beiden ver~
tebralen Reihen fast doppelt so breit als die angrenzenden, wesentlich breiter
als bei L. aruanumund L. amboinense;der Abstand der Schnauzenspitze von
der vorderenExtremitat 1112 mal in der Entfernung der Axilla von der Ansatz- "
stelle der hinteren Gliedmassenenthalten; Praeanalia vergrossert; d~rSchwanz
tragt auf der Unterseite eine mittlere Reihe staJ.;j\.verbreiteter Schuppen ;
die yordere Extremitat reicht, an den Rumpf gelegt, \3'is etwa zur Mittezwischen
Auge und Ohr ; bei an den Korper gepresstenBeinen iibergreifenClieGliedmassen
einander urn halbe Zehenlange; das Hinterglied so lang als der Abstand der
Schnauzenspitze vom vorderen; Zehen massiglang, langer als bci"L. aruanLlm,
seitlich zusammengedriickt; 23 gekielte Lamellen unter der 4. Zehe.
Oben braun mit helleren "und diinkleren Flecken, welche Qllerreihen
andeuten ; cine dorsolaterale Langsreihe grossererMakeln beginnt hinter dem
Auge und setzt sich auf den Schw£lnzfort ;.Lippenschilder und Seiten von Hals
und Rumpf gelblich mit braunen Flecken; Gliedmassen oben dunkelbraun
mit gelben, runden Flecken; Unterseite gelblich, Kehle grau marmoriert;
Schwanz mit braunen Punkten.
Lange von Kopf und Rumpf. 61 mm
Schwanz (regeneriert) .
Kopfbreite 8
Vordere Extremitat .. '. 14
Hintere" ... 23
Abstand der Schnauzenspitze von der vorderen
Extremitat ..••........... 23
Abstand der Axilla von der Leistengegend .. 32
L. dammermaniunterscheidetsiah von L. aruanumvorwiegend durch den
gedrungenerenBau, die Lange der Beine und die grossere Schuppenzahl, von
L. undulatumdurch die Lange des Frontale und von L. amboinensedurch
die Grosse, Schuppenzahl und Lange der Extremitaten.
OPHIDIA:
PythonreticulatusSCHN. 5 Ex. (Juv.).
Frontale nicht geteilt. Darin stimmen diese mit meinen in Buru gesam-
,.l
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meltenP. reticulatuSiiberein,wahrendaileanderenFundorteaufdenMolukken
Tiere mit geteiltemFrontale lieferten.
Mageninhalt:eine Ratte.
Cylindrophis rufus LAUR. 2 Ex.
V. 232;Sc. 7- 8 ; Sq. 19; AI/I. Der DurchmesserdesAugeskleinerals
de. halbeAbstand vom Nasenloch.Obe,tseiteinfarbigdunkel, fast schwarz.
Kein Halsband.Auf der Unterseiteiiberwiegtdie weisseFarbe.
Dendrophis pictus GMEL. 1 Ex.
V. 178; Sc. 130; Sq. 15; AI/I. Frontalegleichdem Abstand von der
Schnauzenspitze.Links 9 Supralabialia,das5.und 6., rechts8 Supralab.,das
4. und 5. unterdem Auge.5 Sublab.berOhrendas vordereKinnschild. Das
seitlichegelbeBandundeutlich;diebegrenzendenschwarzeridenStreifenfehlen.
Oligodon waandersii BLEEKER. I Ex.
V. 146;Sc.24; Sq.15; AI/I. Lorcaleklein; 6 Supral<ibialia,4 Sublabialia
in Kontakt mit dem vorderemKinnschild.Oberseitefast einfarbig,hell gelb-
braun. Die graue Banderungauf dem Kopf angedeutet.Unterseitegelblich.
Ventralia mit grauenFleckenbeiderseitsauf dem Vorderrande.Lange von
Kopf und Rumpf 27 cM, Schwanz3'/2 cM.
Cerberus rhynchops SCHN. 1 Ex.
V. 145;Sq.23; AI/I. Frontaleteilweisein Schildchenzerlegt.Die Nasal-
spaltc zieht zum 1. Supralabiale.Das Au€;evon 6 Schildernumgeben.10Su-
pralab. DunkeIgrau mit angedeutetenschwarzenQuerbandern;die beiden
letztenseitlichenSchuppenreihenhell.
Dipsadomorphus irregularis MERR. 4 Ex.
V. 226- 254; Sc. 97- 125; Sq. 19- 21; A. 1. 8 - 9 Supralabialia,
das3. - 5. oder4. - 6.untGrdemAuge.Praeocularevom Frontalegetrennt.
Oberseitebei 3 Exemplarenfast einfarbiggelblich grau.
. Ein Stock zeigtdOnklereMakeln tind Querstreifen.
Psammodynastespulverulentus BOlE. 9 Ex.
V. 168- 176;Sc.72- 78; Sq. 17; A. I. I Prae-,3 Postocularia; Loreale
einfach; Temporalia2 +2 oder2 +3. Farbungund Zeichnungsehrvariabel.
Keine langsverlaufenden,dunklenSeitenbander.Zeichnungdes Kopfes wenig
deutlich.Aufdem Aussenrandder Ventraliajederseitseine Uingsreihekleiner,
weisser,dunkel gesaumterFlecken.Einesder Tiere enthalt 5 Eier.
,,,> Dryophis prasinus BOlE. 5 Ex.
V. 209- 212; Sc. 171- 177;Sq. 15; A. 1.Frontalekiirzeralsdie Parle-
talschilder; 1/5 kOrzerals der Abstandvom Rostrale.
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Auf meiIler Reise' im Marz-April 1924 naeh den Sula- Inseln konnte iCh
diese Liste noeh urn 4 Arten erweitern. Es wurden neben manehen bereits
yon HULSTIjN gesammeiten Reptilien noehdie folgenden festgesteJlt :
Lygosoma kuekenthaU BOETTGER.
Tropidonotus celebicusPTRS. & DORIA.
CyClemysamboinensisDAUD.
Crocodilus porosus SCHN.
Lygosoma kuekenthaU BOETTGER. 7 Ex.
Die von Sula-Sanana vorliegenden Stucke zeigen aile 36 ~ 38 Sehuppen-
reihen, wahrend'die auf Ambon, Saparua, Haruku, Ceram und Kelang gesam-
melten Individuen 41 ~ 42 besitzen. Aueh in der Zeichnung sind die Sula-
Exemplare verschieden und zwar durch die deutliche Ausbildung dunkler, yom
Auge ausgehender S.eitenbinden,welche bei den Tieren der CeramgruppevoJl-
kommen fehlen oder nur angedeutet sind.,
Tropidonotus celehicusPTRS:"& DORIA. '1 Ex. VGl1Sula-Sanana.
V. 150; Sc. 59; Sq. 15; TotaJlange 37 em, Schwanz 105 mm ; 8 Supralab.,
das 3. - 5. unter dem Auge. Die ersten 3 - 4 Querreihen der Sehuppen auf
dcm Naeken ohne Kiele. 1 Prae-, 3>-Postoeularia.
Oberseite dunkelgrau mit kleinen, unregelmassig angeordneten, Iichten
Punkten und Flecken. Ein breites, dunkles Halsband, hinten von einem gelb-
braunen Streifen begrenzt,vorne mit2ebensolchen Makeln hinterdenParietalen.
Supralabialia weissJieh. Unterseite gelb mit grauen Punkten. Ventralia aussen
rotlieh.
Die hier folgende TabeJle demonstriert das Verhaltniss derSula-ReptiJien
zu jenen der benachbarten Inseln Celebes, Buru und der Halmaheragruppe.
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Sula-
ICele~esr--Buru \-Iialmahe-Sanana
ragruppe
Hemidactyillsfrenatus
xx
I
xHemidactylusplatyurils
I
- x
G hyramutilata·
Ix
eckovittatlls
~ -Ix
monarchlls
I
Geckoverticillatlls
I
AeluroscalabotesfelinusAeluroscalabotesdorsalisDraco beccariiCa ote ristatellu
.I
Mablli rudisMabuia multifasciat
I\.
ILygoso asm r gdinum
·Xx
]:.. novae-guineae
-
cy nuruk ek nthaIi
-
ul ense Lygosomasananad mmermani
I
,
Python reticulatus
j
I
Cylindrophisrufus
xi-
DendrophispictuTropid notusc lebicusOligodonwaandersiCerberusrynch psDipsa o orph sirreg l isPsammodynastespulverulent~sryophispra inusC cle ys mboi ensisr co ilusp r susSollendie 30 bishervon SulabekanntenReptilienvomtiergeographischenStandpunktaus betrachtetwerden,dann mtissenwir vorerstjenemit weitemVerbr itungsgebietaussch lt n.So finden sich die folgend nArten von dermalaiischenHalbinsel, resp.Java bis zu den Molukk noder Neu-Guinea:H midactylus Irenatu
Hemida tylus platyurus.
. -4~.
Gehyra mutilata.
. Gecko monarchus.~ Calotes cristateLLus.Mabuia rudi . ,.
l
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Mabuia multijasciata.
Lygosoma smaragdinum.
Lygosoma cyanurum.
Python reticulatus.
Dendrophis pictus.
Cerberus rynchops.
Cylemys amboinensis.
Crocodilus porosus.
Gecko verticillatus reiehtvon Java tiber die kleinen Sunda-Inseln bis Aru,
fehlt jedoeh auf der Halmaheragruppe, Buru, Ceram, Ambon und Kei.
Aeluroscalabotes jelinus und dorsalis war bisher bloss von Malakka und
Borneo bekannt. Solangeder neue Fundort nieht noeh anderweitige Bestatigung
findet, bleibe ieh geneigt, anzunehmen, dass seinerzeit eine Verweehslung der
Etiketten erfolgte oder die beiden Stucke vielleieht auf der Heise naeh Sula
in Borneo gesammelt und unriehtig eti'k~ttiert wurdep.
. Lygosoma sulaense,s(l~anaund dafnmermaniist neu fUr die Wissenschaft
und vorlaufig bloss von den Sula-Inseln bekannt.
Geckovitiatus, Lygosomanovae-guineaeund kuekenthalisind ostliehe Formen
und erreiehen mit Sula die Westgrenze ihres Verbreitungsgebietes; Dipsado-
morphus irregularis geht noeh weiter bis Celebes.
Ftir Psammodynastespulverulentus gelten die Sula-Inseln als Ostgrenze,
wahrend sieh Cylindrophis rufus und Dryophis prasinus noeh weiTer osWeh bis
Batjan, resp. Ternate erstreekt.
Draco beccarii, Tropidonotus celebicusund Oligodon waandersi besitzendie
Sula-Inseln mit Celebesgemeinsam.
Das Studium der Sula-Reptilien lehrt ::llso,dass wir es hier mit einer ver-
annten Celebesfaunazu ttm haben,welcheeinengeringenpapuasisehenEinsehlag
von den Molukken, wahrseheinlieh von der Halmaheragruppeher, erhalten hat.
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